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INTISARI 
 
STUDI  MENGENAI KOMPETISI PENAWARAN HARGA BORONGAN TIDAK WAJAR 
PADA BIDANG JASA KONSTRUKSI, Uun Tri Untoroyono 1051015431/PS/MTS Maret 
2012 .Konsentrasi Manajemen Kontruksi Program Studi  Magister Teknik Program 
Pacasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta. 
Penulisan tesis ini bertujuan untuk Mengetahui faktor penyebab terjadinya penawaran 
harga Jasa Kontruksi yang tidak wajar pada penyedia Jasa Kontruksi Bangunan Gedung yang 
ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Dalam penyusunan tesis ini dengan metode survy dan pengalaman pribadi, dengan 
acuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tenteng Pengadaan 
Barang / Jasa Pemerintah, batasan masalah jumlah responden 30 ( tiga puluh ) penyedia 
Barang/Jasa yang berada di wilayah Yogyakarta. Penelitian menggunakan sekala Likert, 
dengan analisa Kwantitatif, uji validitas dengan SPSS. 
Dengan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi adanya 
penawaran tidak wajar akibat dari aturan yang ada masih ada celah untuk melakukan 
penawaran dengan harga rendah dan persaingan ketat antara penyedia jasa. 
 
Kata kunci  Kompetisi penawaran harga borongan tidak wajar pada bidang Jasa Konstruksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
STUDY OF THE COMPETITION IS NOT REASONABLE OFFERS wholesale prices 
CONSTRUCTION SERVICES IN THE FIELD, Uun Tri Untoroyono 1051015431/PS/MTS 
March 2012. Construction Management Concentration Master of Engineering Studies 
Program University of Atma Jaya Yogyakarta Pacasarjana Program.  
Writing this thesis aims to Know factor contributing to the Construction Services Bid that is 
not fair to the providers of Building Construction Service in Special Region of Yogyakarta.  
In the preparation of this thesis with survy methods and personal experiences, with reference 
to the Republic of Indonesia Government Regulation No. 54 of 2010 Tenteng Procurement of 
Goods / Services, the number of respondents limit the issue of 30 (thirty) providers of goods / 
services in the Yogyakarta region. Research using Likert scale, with Quantitative analysis, test 
the validity of the SPSS. 
With this study indicate that factors affecting the offer is not reasonable due to the rule that 
there still exists a gap to make an offer with low prices and fierce competition among service 
providers. 
 
Keyword bidding competition is not fair wholesale prices to the field of Construction 
Services. 
 
 
 
